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The schoolbeginner: 
Who? What? Where to? 
Summary 
The first experiences of a child at school form the basic frame of reference for all 
subsequent school experiences. Not all children are learning ready the day they 
start their school careers and this often leads to eventual learning and/or 
behaviour problems. Seeing that school attendance is compulsory for White, 
Coloured and Asian children the school has a duty to assist children who are not 
yet ready. 
Under the question: "Who?" a picture is given of a generation of schoolbeginners 
in Johannesburg Afrikaans medium primary schools. It appears that although they 
may be ready in many respects, the majority certainly are not yet ready for in­
tellectual tasks on the concrete opterational thought level. 
Under the question: "What?" certain gUidelines are given for teachers of first 
grade classes. 
Under the question: "Where to?" the emphasis is placed on the desirability of 
cognitive stimulation, such as is given in the Oregon DISTAR, Israeli MATAL and 
Rotterdam KWOWED programs. 
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Geagte meneer die Rektor, 
Meneer die Dekaan,
 
Geagte lede van die Raad,
 
Geagte kollegas van hier en elders,
 
Dames en here studente 
Gewaardeerde gaste, 
1. Kontekssketsing 
By die vasstelling van die onderwerp vir hierdie rede het ek gesoek na 'n tema wat 
huidiglik so na as moontlik aan die hart van die bedrywighede van die departe­
ment Opvoedkunde binne die fakulteit Opvoedkunde van die Randse Afrikaanse 
Universiteit Ill. Uiteraard moet so 'n tema verband hou met die take wat 
tradisioneel aan 'n akademiese departement van 'n universiteit toegeskryf word, 
te wete die 
•	 wetenskapsbeoefeningstaak 
•	 doseertaak en opleiding vir die praktyk 
•	 navorsingstaak 
•	 diensleweringstaak aan die samelewing 
1.1 Die wetenskapsbeoefeningstaak 
In sy beoefening van die Opvoedkunde as regionaJe antropologie hou die op­
voedkundige hom besig met die feit van opvoeding soos dit onder en tussen 
mense tot vergestalting kom in 'n spektrum van opvoedingsituasies. Aan die een 
pool van hierdie spektrum is daar die situasies wat spreek van 'n "neswarmte" 
binne spontane, primllre, on-middellike, simpatiebelaaide, wedersyds aan­
varende betrekkinge soos die wat byvoorbeeld in die gesin heers. T()nnies (1931) 
noem dit Gemeinschaft en bedoel daarmee die gemeenskaplikheid binne die in­
timiteitsfeer. Aan die ander pool van die spektrum is die opvoedingsituasies binne 
die Gesellschaff, dit wil sll, binne die "koue(r) klimaat" van 'n saaklikheidsfeer met 
sy doelbewus- en formeelgestigte sekondllre en selfs tersillre, middellike, kon­
traktueelbepaalde betrekkinge. 
Die skool as opvoedingsinstansie slaan die brug (Pistorius, 1971: 35; Botha, s.j.: 
30) tussen hierdie twee pole en as sodanig beklee die skool 'n baie prominente 
plek in die bedinking van die opvoedkundige. In die Engelstalige literatuur word 
"education" trouens dikwels gelykgestel aan skoolse onderwys. Teen hierdie 
agtergrond het dit my sinvoJ voorgekom om die skool te betrek en dan veral om 
die optimalisering van skoolbegin as tema vir die rede te kies. 
1.2 Die doseertaak en opleiding vir die praktyk 
Die opleiding van onderwysers is een van die hooftake van die departemente Op­
voedkunde aan feitlik aile universiteite. Sedert die begin van hierdie jaar het die 
Randse Afrikaanse Universiteit dit op hom geneem om in samewerking met die 
Onderwyskollege Goudstad kleuterskoolonderwyseresse en onderwysers vir die 
primllre skool op te lei. Ek verwys na die invoering van die graad B. Prim. (Ed). In 
die lig hiervan het dit my gepas gelyk om my tema in ooreenkoms daarmee te kies 
en om dan veral te fokus op die terrein wat vir sowel die kleuterskool- as die 
grade-onderwyseres ewe veeI segwaarde het, naamlik skooltoetrede. 
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1.3 Die navorsingstaak 
"Projek Grootstadsopvoeding", wat aanvanklik onder leiding van my voor­
ganger, prof. Garbers, in samewerking met die Transvaalse Onderwysdeparte­
ment en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing onderneem is en sedert­
dien my verantwoordelikheid geword het, het sedert 1972 sinoniem geword met 
die navorsing binne die departement Opvoedkunde. 
Die projek word onderneem na aanleiding van die bekommernis van dr AL 
Kotzee, die toenmalige Direkteur van Onderwys in Transvaal oor die swak skool­
vordering en betreklike hoe mate van vroee skoolverlating van leerlinge aan die 
Witwatersrand in vergelyking met die res van die land. 
Elkeen van die deelprojekte van "Projek Grootstadsopvoeding" staan op die een 
of ander wyse bepaald in die brandpunt van die oorkoepelende projek. Om naam­
lik 'n greep op die problematiek van swak skoolvordering en vroee skoolverJating 
te kry, moet daar 
•	 'n beeld van die vroee skoolverlater gekry word; die ekologiese konteks waar­
in hy opgroei, sy huislike en maatskaplike agtergrond, sy persoonstrekke, be­
langstellings, liggaamlike, gevoelsmatige, intellektuele en morele kwaliteite, en 
watter plek dit alles in die differensille ontwikkeling van skoolvoltooiers (ener­
syds) en skoolstakers (andersyds) inneem; 
•	 bepaal word aan watter faktore dit toegeskryf kan word dat die een skool 'n 
groter leerlinghoukrag vertoon as 'n ander; 
•	 spesiale aandag bestee word aan die bestuurstaak van die skoolhoof as ver­
naamste skoolklimaatskepper; 
•	 ondersoek ingestel word na die aard en oorsake van die leerprobleme waar­
mee kinders worstel en wee gesoek word om die nodige studiebegeleidings­
hulp te verleen, veraI ten aansien van die verbetering van studiegewoontes en 
-houdings en die keuse van die mees geskikte studierigtings en vakpakette; 
•	 strategiee ontwerp word om die kind wat 'n skoolverJatersrisiko is vroegtydig 
die nodige hupstootjie te gee om die spiraal waarin hy vasgevang is, te deur­
breek. Hieronder ressorteer veral strategiee soos motiveringsopvoeding en 
denkskoling. 
AI hierdie navorsing is sinvol en lewer 'n onmisbare bydrae om 'n greep op die 
problematiek van swak skoolvordering en vroee skoolverlating te kry. Vir my per­
soonlik spreek die navorsing wat binne "Projek Grootstadsopvoeding" gedoen 
word in verband met vroee ingrepe soos 
•	 die voorbereiding en begeleiding van verwagtende moeders (veral 
primigravidae) met die oog op ouerskap; 
•	 die hUlpverJening aan milieugestremde kleuters; 
•	 leergereedmaking; en 
•	 die optimalisering van skoolbegin 
egter die sterkste aan. Vandaar die keuse van die tema vir hierdie rede. 
Ek sou hierdie keuse graag verder wou toegelig het met 'n historiese oorsig oor 
sielkundiges en opvoedkundiges se standpunte deur die jare oor die effektiwiteit 
(al dan nie) van die beYnvloeding van die kind in sy vroee kinderjare. Tyd laat dit 
egter nie toe nie. Ek sou wou gewys het op die pedagogiese pessimisme van 'n 
Stanley Hall en sy volgelinge (soos Arnold Gesell, William Dennis, James Hilgard, 
e.a.) met hUlle teorie van 'n "intrinsic growth" en uitsprake soos " ... experience is 
unimportant during the pre-school years because nothing useful can be learned 
until the child has matured sufficiently." (Hunt, 1966:33). Ek sou wou gewys het op 
navorsers soos Benjamin Spock (1951), John Bowlby (1957), Rene Spitz (1968) en 
andere se weerlegging van die teorie en dan sou ek veral graag wou gewys het op 
die werk van Benjamin Bloom (1964) wat die opvoedkundige tot pedagogiese op­
timisme stem. 
Vir die huidige kan dit gestel word dat sedert President John F Kennedy se 
"declaration of war on poverty" daar talle leergereedmakings- en kompenserings­
programme in die Westerse w~reld die lig gesien het. In die VSA is enorme be­
drae geld in aksies soos "Operation Head Start", "Title I" en byvoorbeeld die 
televisie-program "Sesame Street" bestee. In Israel word die sogenoemde 
"MATAL-program" landswyd voorskools gevolg. In Rotterdam, Nederland word 
indrukwekkende resultate met die "KWOWED-program" geboekstaaf. 
Ook hier te Iande word daar vrugbare werk gedoen. Ek verwys byvoorbeeld na die 
"Grassroots-program" onder die Kleurlinge in Wes-Kaapland en ander "Early 
Childhood Learning Centres" van die Van Leerstigting in die groter stede van die 
land. Ek verwys ook met dankbaarheid na die werk wat al hoe sterker orals op 'n 
plaaslike vlak onder leiding van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Voorskoolse 
Opvoeding vorm begin aanneem. Daarnaas verwys ek na die verskyning van talle 
boeke en artikels, radio- en televisieprogramme oor kleinkinderopvoeding en die 
gretigheid waarmee ouers van voorskoolse kinders daarvan kennis neem. Vroe~ 
kinderopvoeding bly hier te lande egter nog beperk tot bepaalde bevoorregte lae 
van die bevolking. Dit bereik nog nie die bre~ lae van die bevolking nie. Tot tyd en 
wyl kleuterskoolbywoning verpligtend gemaak word, is die bevolking van die 
prim~re skool ons eerste "captive audience", en bly die prim~re skool die eerste 
geleentheid wat ons het om die totale samelewing te bereik. Dit beklemtoon op­
nuut die strategiese belangrikheid van die skool en, gepaard daarmee, die nood­
saaklikheid van 'n optimale skooltoetrede. 
1.4 Die dienaleweringataak aan die aamelewing 
In die lig van die voorafgaande en in ooreenstemming met die leuse van die 
Randse Afrikaanse Universiteit (Diens deur Kennis) word daar ook 'n helpende 
hand na die samelewing uitgesteek: 
•	 Eerstens word gepoog om as deel van die Sosiopedagogiekpraktikum kom­
penseringshulp te verleen aan milieugestremde kleuters (veral in kinder­
hawens en -tehuise) in die drie jaar voor hulle skooltoetrede; 
•	 Tweedens is ook gehoor gegee aan die noodroep van die Afrikcan Teachers' 
Association of South Africa (ATASA) en die Transvaal Black Pre-Primary 
Teachers' Association (T.B.P.P.T.A.), altwee met hoofsetel in Soweto. 
Sedert 1977 bied die departement Opvoedkunde van die Randse Afrikaanse 
Universiteit jaarliks twee (13 weke lank) kursusse aan vir Soweto leerkragte. (Een 
gerig op kleuterskoolonderwyseresse en die ander op onderwyseresse in die aan­
vangsklasse van die prim~re skool.) Die doel is nie soseer om hulle kwalifikasies 
te verbeter nie, maar eerder om via hulle die ouergemeenskap van Soweto te be­
reik en om die Swart gemeenskap sensitief te maak vir die wenslikheid van skool­
bywoning en veral van 'n goeie begin. En dit sluit weer eens aan by die tema van 
hierdie rede. 
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2. Die belangrikheid van 'n kriaiavrye akoolbegin 
Die feit van skoolgaan staan vierkantig op die lewensweg van die Blanke, Kleur­
ling- en, sedert die begin van 1979, ook die Asi~r-kind in hierdie land .geplaas: 
Skoolgaan is vir hierdie kinders nie meer 'n aangeleentheid van keuse nle, maar 'n 
verpligting. Hulle mMt willens en wetens daardeur! (Vergelyk Langeveld, 1968: 52 
e.v.) 
Tog blyk dit dat vir talle kinders hierdie deurgang deur die ~kool dik,:",els '~ lang en 
uitgerekte en uitsiglose Iydensweg kan word, besaal met mlslukkmgs en 
frustrasies. Vandaar die pogings van so baie leerlinge om hierdie onbehaaglike 
situasie deur vroe~ skoolverlating te probeer ontsnap. Daarbenewens is dit 'n 
bekende feit dat menige kind se via doloroaa deur die skool reeds heel aan die 
begin van sy loopbaan, dit wil s~ reeds by skooltoetrede of selfs nog vroe~r 'n aan­
vang neem. Leerlinge is naamlik by hulle toetrede tot die prim~re skool nie alm~1 
ewe gereed vir die onderwys-Ieergebeure nie en die onder~inding leer ons d~t d~e 
skooltoetrede van 'n kind slegs optimaal kan verloop as die onderwyseres m die 
aanvangsklas daarin slaag om die kind van die begin af te akkommodeer. Hierdie 
optimalisering van die kind se skoolbegin het verreikende implikasies vir sy latere 
loopbaan. Die ervaringe wat 'n kind aan die begin van sy skoolloo.pbaan opdo~n, 
vorm die oerverwysingsraamwerk waarby aile verdere lereervarlnge kumulatlef 
ingeweef word. Navorsing op navorsing oor die oorsake van (Iatere) leer- en/of 
gedragsprobleme by kinders bevestig ondubbelsinnig. dat, in 'n aansi.enlike 
presentasie van die gevalle dit teruggevoer kan word na die felt dat sulke kmders 
by skooltoetrede nie leergereed was nie en gevolglik in 'n mindere of meerdere 
mate die aansluiting reeds heel aan die begin verpas het. 
Alhoewel daar allerwee besef word dat die skool as brug en as formele voorbe­
reidingsinstansie vir die kind se sinvolle inskakeling en deelgenootskap aan die 
lewe binne die samelewing (Gesellschaft) bepaalde eise moet stel waaraan die 
leerling as sy deel van die kontrak moet voldoen, moet egter ook in gedagte g.e­
hou word dat die skool ter wille van die kind daargestel is, en nie andersom me. 
Met die koms van skoolplig en die verpligte toetree-ouderdom (afgesiEm daarvan 
of die kind nou leergereed is of nie) het dit vir die skool nodig geword om groter 
gevoeligheid aan die dag te I~ om aile skoolbeginners te akkommodeer. Die skool 
kan nie meer bloot met 'n klaar opgemaakte pakket kom, wat die kind moet "koop 
soos dit is" nie (Hymes, 1968: 44). Die skool durf nie meer 'n "take it or leave it" ­
houding inneem nie. Soos dit van enige losskakel wat sy sout werd is, verw~g 
word om elke bal raak te vat wat sy skrumskakel vir hom aangee, hoe onmoontllk 
dit ook al na hom toe aankom, so word van die skool (en by name van die grade­
onderwyseres) verwag om elke kind soos wat van die "gesinskrum" na haar toe 
oorkom suiwer en akkuraat te hanteer. Dit beteken onder andere dat as die skool­
beginner nie leergereed is nie moet hy gehelp word om leergereed te word. Aile 
krediet moet in hierdie verband aan die Transvaalse Onderwysdepartement ge­
gee word met hulle invoering (sedert 1972) van 'n graad 1-leergereedmakings­
program vir aile skoolbeginners in aile provinsiale prim~re skole, weliswaar op 'n 
gedifferensieerde grondslag. 
Dit is die problematiek waarvoor ons vanaand staan: 
•	 Die kind het geen keuse nie; hy moet skool toe. 
• Ongelukkig geld dil nog nie vir die Swarles nie. 
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•	 Nie aile kinders is aanvanklik leergereed nie en dit kan lei tot leerprobleme, ge­
dragsprobleme, druiping en vroee skoolverlating. 
•	 Die skool moet sy deel doen om elke kind op sy vlak te akkommodeer. 
Om dit te kan doen, vereis kennis van die kind, soos Ausubel (1968: klapblad) dit 
stel wanneer hy die hele onderwys-Ieergebeure onder een beginsel saamsnoer, 
naamlik dat die belangrikste enkele faktor wat leer be'fnvloed, is wat die leerling 
reeds ken en kan doen. As dft bepaal is, behoort die leerling dienooreenkomstig 
onderrig te word. 
Dit bring veral twee vrae na vore wat die grade-onderwyseres haarself naas ander 
vrae moet afvra wanneer sy haar met die skoolbeginner bemoei: 
•	 WIE is die skoolbeginner? Oor watter ontwikkelingstand beskik hy? Watter 
voorkennis kan aanvaar word? Waartoe is hy in staat? Watter tipiese ont­
wikkelingstandgebreke vertoon hy (nag)?; en 
•	 WAT wil die skool met die kind bereik? Wat is moontlik? Wat is wenslik? Wat is 
behoorlik? Watter ervaringe moet in die weg van die kind gel~ word om die 
moontlike, die wenslike, die behoorlike, te bereik? Hoe, wanneer, waar en hoe­
veel kan, mag en behaort hierdie ervarings op hul beste "ingeant" te word. 
Sonder om onbeskeie te wees, wil ek graag antwoorde op hierdie vrae probeer 
verstrek soos dit na vore kom uit navorsing wat gedurende die afgelope vier jaar 
binne die departement Opvoedkunde onder die Pedi in en om Pietersburg, die In­
diars in Durban en Lenasia, maar veral ook onder Blanke kinders in 
Johannesburg onderneem is. 
3.	 'n Beeld van die leergereedheidsland van 'n generasie Afrikaanssprekende 
Graad 1.leerlinge by skoolloelrede 
In 'n groepnavorsingsprojek binne die departement Opvoedkunde aan die 
Randse Afrikaanse Universiteit is in 1977 gepoog om die geslaagdheid en 
effektiwiteit van die implementering van die reeds vermelde Transvaals inge­
voerde graad 1-leergereedmakingsprogram in Johannesburgse Afrikaans­
medium prim~re skole te evalueer. Daarvoor is van 'n voorondersoek-naonder­
soek-navorsingsontwerp gebruik gemaak. Graad 1-leerlinge is by hulie toetrede 
tot die skool binne die eerste twee skoolweke in Januarie 1977 (d.w.s. nog v66r die 
leergereedmakingsprogram ge'fmplementeer is) ondersoek met 'n battery toetse. 
Hulie is weer teen die einde van Junie 1977 (d.w.s. na die implementering van die 
leergereedmakingsprogram) met dleselfde battery toetse ondersoek om so­
doende te probeer vasstel of daar enige noemenswaardige winste was. 
Sonder om op die fyner besonderhede van die rasionaal en keuse van elke sub­
toets afsonderlik in te gaan, kan vermeld word dat die toetsbattery media inge­
sluit het om die volgende fasette te evalueer: 
•	 die kultuur-opvoedkundige peil van die huisgesin waaruit die skoolbeginner 
kom; 
•	 die fisiese gereedheidstand van die skoolbeginner (met besondere klem op die 
perseptueel-motoriese gereedheid); 
•	 die sosiaal-karakterologiese gereedheidstand van die skoolbeginner (met be­
sondere klem op die selfbeeld, werkhouding en prestasiemotivering); en 
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•	 die kognitief-inteliektuele gereedheidstand van die skoolbeginner (met be­
sondere klem op verworwenhede soos aktiewe klassifikasie, klasinsluiting en 
matriksvoltooiing). 
Uit die ontleding van die gegewens kom die volgende globale beeld van die ge­
reedheidstand van hierdie skoolbeginners by skooltoetrede na vore: 
3.1 Die kulluur-opvoedkundige peil van die huisgesin 
Die kultuur-opvoedkundige peil van 'n huisgesin kan beskryf word, onder andere, 
in terme van die opvoedingspeil, beroepspeil, inteliektuele en ander belang­
stellings van die ouers, die huislike opset, keurigheid van taalgebruik in die huis, 
kwalitieit van omgang tussen ouers en kinders, skoolsgerigtheid van die op­
voeding, ensovoorts. (Vergelyk Engelbrecht, 1977: hoofst. 2). Inligting oor die 
huisgesinne van die skoolbeginners is ingewin deur persoonlike onderhoude aan 
die hand van 'n gerigte onderhoudskedule. Dit blyk volgens die oordeel van die 
veldwerkers dat die opvoeding in tussen 40 en 50 persent van die huisgesinne in 
die opname as "skoolsgerig" bestempel kan word. Enkele van die vernaamste in­
dikatore van kultuur-opvoedkundige peil het die volgende aan die lig gebring: 
3.1.1	 Die hoogsle slanderd deur die ouers geslaag (Kyk label 1) 
Twee-en-veertig persent * van die vaders en 36 persent van die moeders het 
standerd 10 voltooi. 
3.1.2	 Die beroepsbeoefening van die ouers (Kyk label 2) 
Veertig persent van die vaders en 39 persent van die moeders beklee "wit 
boordjie"-beroepe. 
3.1.3	 Die belangrikheid van bepaalde kinderlike oplrede vir die ouers (Kyk 
label 3) 
Daar is 37 persent van die ouerpare wat die meer middel- en hoar sosiale klas­
waardes (selfversekerdheid, goeie skoolprestasie, hardwerkendheid en 
leergierigheid) bo-aan plaas, terwyl die ander 63 persent die tipiese ,;werkers­
klaswaardes" (betroubaarheid en gehoorsaamheid) bo-aan plaas. Dit wil voor­
kom asof die eersgenoemde ouers die uitlewing van hierdie werkersklaswaardes 
feitlik as vanselfsprekend aanvaar. (Vergelyk Kohn, 1959: 339). 
3.1.4	 Kleulerskoolbywoning deur die kind (Kyk label 4) 
In	 38 persent van die gesinne het die kind 'n kleuterskool bygewoon. 
3.1.5	 Taal- en kulluurverbreding (Kyk label 5) 
Ouers is gevra hoe gereeld hulie bepaalde aktiwiteite met hulie kinders beoefen. 
Die gegewens blyk uit tabel 5. Sonder om verder op die detail in te gaan, wil ek 
volstaan met die opmerking dat die skool in hierdie verband nag heelwat nasorg­
werk te doen sal he. 
3.1.6 Samevattend kan dus gese word dat meer as die helfte van die skool­
beginners uit nie-skoolsgerigte huis kom en waarskynlik hulp ten aansien van 
laal- en kulluurverryking nodig het. 
* Ter wille van die gemaklikheid van aanbieding is aile persentasies tot heelgetalle afge­
rondo 
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3.2 Die fi8ie8e gereedheid van die kind by 8kooltoetrede 
Om 'n aanduiding van die fisiese gereedheid van die kind te kry, is gebruik ge­
maak van 'n reeks perseptueel-motoriese subtoetse. 
3.2.1	 Globale motoriek (Kyk tabel 6) 
Navorsers soos Getman (1962), Myers &Hammill (1969), Kaluger & Koison (1969), 
Kephart (1971), Sawrey & Telford (1973), Kok (1975) en Sutphin (s.j.) toon almal 
die belangrikheid van die globale motoriese bewegings vir die leerhandeling aan. 
'n Kind wat probleme ondervind met die groot motoriese bewegings, balans, 
lateraliteit, Iinks-regsdominasie, ensovoorts is nie goed toegerus vir die formele 
leer lees-, leer skryf- en leer reken-situasie nie. (Vergelyk by. Gouws, 1966: 33; 
Kaluger & Koison, 1969: 59; Garbers, Faure & Kok, 1976: 16). 
Die volgende subtoetse is ingesluit: die Kraus-Weber-oefening, balanseer-, hink­
sprong-, balgooi- en balvangoefeninge. 
Uit tabel 6 blyk dat die oorgrote meerderheid van die skoolbeginners normaal of 
selfs bo-normaal in al vyf die globale motorieksubtoetse vertoon. Die graad 1­
onderwyseresse het dus 'n goeie basis om op voort te bou. 
3.2.2	 Die fyn motoriek (Kyk tabel 7) 
Die fyn motoriek is eweneens baie belangrik vir die aanleer van vingervaardig­
hede soos skryf, plak, inkleur, ensovoorts (Vergelyk Getman, 1962; Frostig & 
Horne, 1964: Blignaut, 1967; Monroe, 1967; Johnson & Myklebust, 1969; Warner, 
1973; ens.) 'n Kind met probleme in sy fyn motoriek sal baie frustrasies kan be­
lewe in die leer skryf-situasie, maar ook in die kunsvlytklas, op die speelgrond en 
in die kleedkamer. (Vergelyk Monroe, 1967: 99; Campbell, Martins & Logue, 1969: 
13; Getman, 1961: 25 e.v.; Warner, 1973: 56). 
Die volgende subtoetse is ingesluit: pennetjies in 'n pennetjiesbord insteek en uit­
haal, skllrbeheersing en handgebruik. 
Uit tabel 7 blyk dat met die moontlike uitsondering van die skllrbeheersing die 
oorgrote meerderheid van die skoolbeginners se fyn motoriek voldoende ont­
wikkel is om nie ernstige aansluitingsprobleme te ondervind nie. 
3.2.3	 Liggaam8beeld en kenni8 van die 8ell (Kyk tabel 8) 
Kennis van die eie liggaam, 'n behoorlik uitgedifferensieerde lateraliteit en oog-, 
hand- en voetdominasie, bewussyn van middellyn en posisie in die ruimte is ook 
onontbeerlike voorwaardes vir leer lees, leer skryf en leer reken (Van Witsen, 
1967; Myers & Hammill, 1969; Logue, 1970; Barnard, 1973; Kok, 1975). 'n Kind wat 
nie kan onderskei tussen links en regs nie, sal bra moeilik kan leer lees en skryf. 
Hy sal ook moeilik tiene en ene kan onderskei in rekenkunde. 'n Kind wat nie kan 
onderskei tussen bo en onder nie sal bra moeilik kan optel- en aftrek-"somme" 
doen. 'n Kind wie se dominasie nog labiel is, sal moontlik omkeringe in sy lees en 
skrif maak. (Vergelyk Delacato, s.j.: 59; Dechant, 1964: 60; Bond & Tinker, 1967: 
120; Blignaut, 1967: 213; Horne, 1973: 13-). 
Om 'n aanduiding van sy liggaamsbewustheid te kry, is elkeen van die kinders ge­
vra om 'n geslagstipiese detailtekening van 'n seun/meisie te maak. Om die 
lateraliteit en dominasiestabiliteit te evalueer, is 'n rigtingsduidingstoets inge­
skakel. Die kinders is ook elkeen vrae gestel oor hulle naam, familienaam, ouder­
dom en tuisadres om sodoende 'n aanduiding van hulle "ek"-bewustheid te kry. 
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Bloot op grond van die uitkoms van hierdie subtoetse (soos weerspieel in tabel 8) 
wil dit voorkom asof die oorgrote meederheid van die skoolbeginners nie veel 
probleme met leer lees en leer skryf behoort te ondervind nie. Die meerderheid 
van hulle weet ook goed "wie" hulle is, wat op sy beurt 'n voorwaarde is vir die 
wete van "waar" en "hoe" hulle is. (Vergelyk Myers & Hammill, 1969: 123). 
3.2.4	 Vi8uele di8krimina8ie, vi8uele motoriek en vi8uele geheue (Kyk tabel 9) 
Navorsers soos Getman, Kane, Halgren & McKee, 1968: Bush & Giles, 1969; 
Kaluger & Koison, 1969; Kephart, 1971; Kok, 1975 en ook andere het almal die be­
langrikheid van die visuele motoriek vir die leerhandeling beklemtoon. 'n Kind met 
'n swak visuele diskriminasie, wat byvoorbeeld nie 'n driehoek van 'n reghoek kan 
onderskei nie sal probleme kan ondervind om 'n "A" van 'n "H" te onderskei en te 
skryf. (Vergelyk Cruikshank e.a., 1961: 165). 'n Kind wie se oog-hand-kMrdinasie 
nog nie gevestig is nie sal probleme kan ondervind met bedrywighede soos figure 
natrek, skryf, plak, 'n bal Yang, ensovoorts. (Vergelyk Johnson & Myklebust, 1969: 
282; Appleford, 1972: 140.) 
'n Kind met 'n swak visuele geheue sal moeilik kan onthou wat hy gesien of gelees 
het en sal dit nie maklik weer kan reproduseer soos byvoorbeeld in spelling nie. 
(Vergelyk Getman, Kane, Halgren & McKee, 1968: 12; Kok, 1975: 41). 
Die volgende subtoetse is ingesluit: die vormbord, voorkeurhandgebruik, kollet­
jies van gevarieerde spasiering tel en figure natrek. 
Die uitkoms van die ondersoek word in tabel 9 weergegee. Daaruit blyk dat daar 
nog heelwat skoolbeginners is wat benede gemiddeld vertoon in die visuele 
motoriek-subtoetse en dat die graad 1-onderwyseresse nog heelwat nasorgwerk 
in hierdie verband sal moet doen alvorens die kinders voldoende by die formele 
leerhandeling sal kan baat. 
3.2.5	 Ouditiewe di8krimina8ie, ouditiewe motoriek en ouditiewe geheue (Kyk 
tabel 10) 
Weens die onverbreeklike verband tussen gehoor en taalvaardigheid is dit ook 
belangrik vir die leerhandeling dat 'n kind ouditief-motories gereed moet wees by 
skooltoetrede. (Vergelyk Dechant, 1964; Blignaut, 1967; Curry, 1969; Johnson & 
Myklebust, 1969; en talle ander.) 'n Kind met 'n swak ouditiewe diskriminasie sal 
veral probleme ondervind met die spelling van woorde. (Vergelyk Monroe, 1967: 
95; Kephart, 1971; 177; Dumont, 1972: 238). 'n Kind met 'n swak ouditiewe geheue 
en ritme sal probleme kan ondervind met die aanleer van vreemde woorde. Hy sal 
moontlik ook inligting "vergeet" en opdragte foutief uitvoer. (Vergelyk Murphy, 
1970: 9; Logue, 1972: 71; Blair, 1972: 117 e.v.) 
Die volgende subtoetse is ingesluit: die naklop van gespasieerde en ritmiese klop­
patrone, letter- en syferherroeping en teloefeninge. 
Uit tabel 10 kom bykans dieselfde beeld na yore ten opsigte van die ouditiewe 
motoriek as wat ten opsigte van die visueel-motoriese gereedheidstand na yore 
kom. Daar is heelwat skoolbeginners wat nog nie gereed genoeg is om die aan­
sluiting sekuur te vind nie. 
3.2.6 Samevattend kan beweer word dat ten opsigte van die basiese globale 
perseptueel-motoriese vaardighede die meeste skoolbeginners voldoende ge­
reed is. Daar is egter nog 'n aansienlike persentasie van hulle wat ten opsigte van 
die meer toege8pit8te en meer ge8pe8iali8eerde perseptueel-motoriese vaardig. 
hede nog nie ten volle gereed is vir die formele onderrig-Ieergebeure nie. 
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3.3 Die BOBiaal-karaklerologieBe gereedheid van die kind by Bkoolloelrede 
Alhoewel fasette soos aandagskonsentrasie, uithouvermoe en emosionele be­
heersing sekerlik baie belangrik is vir suksesvolle leer en die kind by skooltoe­
trede leergereed moet wees in hierdie opsig, is besluit om die klem te laat val op 
die skoolbeginners se Belfbeeld. 'n Positiewe, tog realistiese selfbeeld soos dit na 
vore kom in die kind se werkhouding en prestasiemotivering is in sosiaal­
karakterologiese opsig waarskynlik die mees grondliggende voorwaarde vir 
skoolsukses. (Vergelyk Fox, Luzki & Schmuck, 1966: 90; Vedder, 1972: 73 e.v.; 
Garbers, Faure & Kok, 1976: 37). 
Om 'n aanduiding van die kind se werkhouding en prestasiemotivering te kry, is 
van 'n verwerking van die "Animal Crackers"-toets van Adkins & Ballif gebruik ge­
maak. 
Ongelukkig bestaan daar nog geen gestandaardiseerde tellings vir die "Animal 
Crackers" vir Suid-Afrikaanse toestande nie. Daarom is die tellings wat in Amerika 
gestandaardiseer is, gebruik. 
3.3.1	 Die werkhouding en preBlaBiemolivering van die BkoolbeginnerB (Kyk 
label 11) 
Uit die totaal-kolom van tabel 11 blyk dit dat 61 persent van die skoolbeginners 
hoer tellings as die gemiddelde van die Amerikaanse standaardtellings behaal, 
wat breedweg op 'n heel gunstige selfbeeld, werkhouding en prestasiemotivering 
dui. In sommige subtoetse is die tellings egter heelwat laer: 
3.3.2	 Skoolgenieling 
Dit blyk uit tabel 11 dat 68 persent van die skoolbeginners beter as (Amerikaanse) 
gemiddelde tellings behaal wat hulle verwagting betref om die skoolwerk te geniet 
en dus gretig is om skool toe te gaan. (Vergelyk Adkins & Ballif, 1975: 6). 
3.3.3	 Selfverlroue 
Daar is ook naastenby twee derdes (64%) van die skoolbeginners wat boge­
middelde tellings behaal ten opsigte van die selfvertrouesubtoets. Dit dui op die 
mate waarin die skoolbeginners hulleself as suksesvol belewe en verwag om op 
skool sukses te behaal. (Vergelyk Adkins & Ballif, 1975: 6). 
3.3.4	 Doelgeriglheid 
Daar is egter net 46 persent van die skoolbeginners wat hoer tellings as die 
Amerikaanse gemiddelde behaal op die doelgerigtheidsubtoets. Dit beteken dat 
meer as die helfte van die skoolbeginners nog nie oor die nodige "vermoe" be­
skik om vir hulself doelstellings te stel en hulself daarop te rig om dit te bereik nie. 
(Vergelyk Adkins & Ballif, 1975: 6-7). 
3.3.5	 Taakordening 
Uit tabel 11 blyk dat 60 persent van die skoolbeginners tog wei bo gemiddelde 
tellings behaal in die taakordeningsubtoets en dus die kennis het en weet hoe om 
stapsgewyse na die voltooiing van 'n gestelde taak te vorder. (Vergelyk Adkins & 
Ballif, 1975: 7). 
3.3.6	 Selfevaluering 
Die subtoets waarin die skoolbeginners verreweg die minste leergereedheid ver­
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toon, is die selfevaluering. Dit blyk dat slegs 19 persent van hulle in staat is tot 'n 
realistiese evaluering van hulle pogings. Dit blyk dat hulle veral nog grootliks ge­
neig is om hulle eie pogings te gering te skat. (Vergelyk Adkins & Ballif, 1975: 7). 
3.3.7 Samevattend kan dit gestel word dat die graad 1-onderwyseresse heelwat 
nasorgwerk te doen sal h~, alvorens die basiese affektief-konatiewe laag­
strukture solied genoeg gel~ is vir die kognitief-intellektuele bowebou. 
3.4 Die kognilief-inlellekluele gereedheid van die kind by Bkoolloelrede 
Uiteraard is fasette soos 'n goeie taalbegrip en taalvermoe, 'n adekwate geheue, 
voldoende algemene kennis, en dergelike meer baie belangrik vir optimale skool­
begin. Uit die literatuur blyk egter dat die denkvlak waarop 'n kind by 7koolto,e­
trede beweeg (of dit intu'ftief-vooroperasioneel of konkreet-denkoperasloneel IS) 
in kognitief-intellektuele opsig waarskynlik die mees kritiese faktor vir skool­
sukses is. Van die denkvlak sal naamlik afhang of die kind reeds in staat is tot: 
•	 altru"lstiese denke; 
•	 logiese denke op grond van induksie en deduksie; 
•	 omkeerbare transformasies en dus die oorsaaklike verband tussen gebeur­
tenisse kan begryp; 
•	 desentrering en gepaardgaande daarmee tot konservasie van massa, lengte, 
volume, oppervlakte en getal en dus die begrippe "ewe veel", "meer as" en 
"minder as" insigtelik kan hanteer; 
•	 reeksvorming en dus kardinale sowel as ordinale getalle met insig kan hanteer. 
(Vergelyk Van Zyl, 1974: 26 e.v.; Du Toit, 1975: 52 e.v.; De Korte, 1976: 65; 
Gouws, 1978: 13 e.v.; Monteith, Du Plessis & De Wet, 1978: 20 e.v.). 
Uit die werke van Piaget blyk dit dat die vermoe om te kan klassifiseer 'n baie 
goeie indikator is vir die denkvlak waarop 'n kind opereer. (Vergelyk Piaget & 
In helder, 1964: 7 e.v.). 
Dit blyk dat kinders op die vooroperasionele stadium meestal slegs tot 
klassifikasie (groepering) in terme van grafiese versamelings in staat is, terwyl 
kinders in die konkrete denkoperasionele stadium op grond van funksie, tema of 
selfs konteks klassifiseer. Hulle is ook in staat tot hierargiese en multiplikatiewe 
klassifikasie, dit wil s~, tot klasinsluiting en matriksvoltooiing onderskeidelik. 
(Vergelyk Gouws, 1978: 26 e.v.). 
Die volgende subtoetse is ingesluit: 
'n aktiewe klassifikasietoets, 'n klasinsluitingstoets en 'n matriksvoltooiingstoets. 
3.4.1	 Aklie~e klaBBifikaBie (Kyk label 12) 
Daar is 65 persent van die skoolbeginners wat inderdaad korrek van gr~epering 
gebruik maak in hulle klassifikasiepoging. By 'n verdere 14 per7ent van. die s.kool­beginners is die klassifikasie slegs gedeeltelik korrek. Wat die klaBBlfikaBleBlyl 
betref, blyk dit dat die oorgrote meerderheid van die kinders wat wei korrek 
klassifiseer van kleur en vorm as kriteria gebruik maak. Dit is die laagste twee 
kriteria in die hierargie van ordeningsbegrippe volgens Parker en sy mede­
werkers se taksomonie. (Vergelyk Van Zyl, 1974:93). Van die hoer kriteria vir 
klassifikasie soos samestelling, funksie-in-konteks, tema, kategoriale afleiding en 
klasbenoeming kom by hulle nog nie veeI tereg nie. 
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3.4.2 Klallnlluiting (Kyk table 13) 
Uit die resultate van die klasinsluitingstoets blyk dit dat die kinders by skooltoe­
trede nog grootliks nie in staat is tot die oplossing van klasinsluitingsprobleme nie. 
Daar is gemiddeld slegs 27 persent van die kinders wat die onderskeie klasin­
sluitingsitems korrek kan oplos en van diegene wat wei korrekte response gee, 
kan minder as 4 persent hulle oplossing voldoende verklaar. Dit beteken dat die 
grootste deel van die skoolbeginners in die ondersoek nie in staat is tot 6f om­
keerbaarheid van denke 6f desentrering nie. Die meeste van hulle verkeer oog­
lopend nog op die vooroperasionele denkvlak. 
Hierdie gebrek aan wendbaarheid van denke impliseer dat die kinders aanvank­
lik moeilikheid sou kon h~ om formele rekenkunde (optel en aftrek) met inlig te 
doen omdat hulle nog nie in staat is om terselfdertyd aan die geheel, sowel as aan 
die samestellende dele te dink nie. 
3.4.3 Matriklvoltooiing (Kyk tabel 14) 
Die uitkoms van die matriksvoltooiingstoets bevestig in 'n groot mate die be­
vindings van die klasinsluitingstoets, naamlik dat die oorgrote meerderheid van 
die skoolbeginners nog op die vooroperasionele denkvlak beweeg. Minder as 5 
persent van hulle is in staat om die matrikse op 'n konkreet-operasionele wyse te 
voltooi. 
3.4.4 8amevattend kan dit gestel word dat die oorgrote meerderheid van die 
skoolbeginners nog nie in staat is tot konkreet-operasionele denke nie en dat ver­
moed word dat hulle probleme sou kan ondervind (veral in rekenkunde) indien 
daar regstreeks van die begin af formele werk met hulle gedoen sou word. Wat die 
kognitief-intellektuele aspekte van die kind se mondering betref, wil dit dus voor­
kom asof daar beslis 'n tydperk van leergereedmaking nodig is. 
4. Riglyne vir die optimalilering van Ikoolbegin 
Nadat daar in die voorafgaande sketsmatig 'n beeld van die ontwikkelingstand van 
skoolbeginners by skooltoetrede gegee is en nadat dit geblyk het dat die onder­
wyseres ten opsigte van talle ontwikkelingsfasette heelwat nasorgwerk moet 
doen, ontstaan vrae 5005: "Wat moet gedoen word?" "Hoe kan dit bereik word?" 
"Wat moet die "Iosskakel" met hierdie "bal" uit die "gesinskrum" aanvang?" Die 
grade-onderwyseres moet haar Flitner (1966: 230) se vraag afvra: "Wat moet van 
hierdie kind word?" of 5005 Perquin (1964: 24) die "meta hodos"-vraag treffend 
stel: "Hoe doen ek dit die beste?" of "hoe moet ek nou verder met hierdie aan my 
toevertroude kind?" 
Vir die gesoute onderwyseres met jare ervaring in die aanvangsktasse is dit 
meestal nie 'n groot probleem nie. Op grond van 'n "sesde sintuig" wat met die 
jare gevestig is, weet sy meestal met verbasende akkuraatheid watter leerlinge 
leergereed is vir bepaalde bedrywighede en watter nie. 8y weet ook meestal heel 
goed watter leerlinge watter leergereedmakingshulp nodig het. Maar watter raad 
kan aan die onervare onderwyseres gegee word? (Vergelyk Mayer, 1975: 343). 
80nder om resepmatig en voorskriftelik te wi! voorkom, kan enkele riglyne met 
hulle ge'fmplementeerde strategie~ aan die hand gedoen word. (Vergelyk vir die 
volgende veral Garbers, Faure & Kok, 1976: 202 e.v.) 
4.1	 Dink veral voorkomend maar, indien nodig, ook kompenlerend en 
remediirend 
Voorsorg maak nasorg oorbodig. Deur goeddeurdagte en verantwoordelik be­
plande lesontwerpe kan baie aansluitingsgapings voorkom word. As dit egter blyk 
dat daar wei gapings is, moet die onderwyseres nie huiwer om daarvoor te 
probeer kompenseer en te remedieer nie. 
4.2	 Dink aan die kind in Iy ekologiele verband 
Die kind moet nooit as gersoleerde gesien word nie. Hy is gesinskind en daarom 
moet die onderwyseres aansluiting by en samewerking met die gesin soek. 80­
doende kan sy sinvol vasstel watter die strategiese sterkpunte en swakpunte in die 
kind se lewensituasie is waarop sy haar opvoeding moet rig. 
4.3	 Leer om die kind te oblerveer 
Met die vernuf van speurder, die ywer van 'n ontdekkingsreisiger en die intursie 
van waterwyser (Poggeler, 1966: 81) moet die onderwyseres haar leerlinge daag­
liks al diagnostiserende sistematies observeer en al observerende diagnostiseer. 
Aileen deur so 'n versigtige skatting en evaluering van haar leerlinge ten aansien 
van byvoorbeeld hulle huislike omstandighede, motoriese behendighede, per­
septuefe verfyndheid, selfbegrip, selfbeeld en werkhouding, sosiale aanspreek­
baarheid, kognitiewe soepelheid, taalbeheersing, ensovoorts kan sy hoop om die 
kind te help presies daar waar sy ontwikkeling en selfstandigwording dit die 
meeste nodig het. Daarby moet sy versigtig wees met haar gevolgtrekkings. 'n 
8trakke, emosielose, halfoopmond gesigsuitdrukking hoef byvoorbeeld nie nood­
wendig op debiliteit te dui nie. Dit kan goedskiks 'n geval van 'n kroniese sinusitis 
aanval wees. 
4.4	 Dink individualilerend 
Elke kind is uniek en onvoorspelbaar. Daar bestaan nie so iets 5005 'n enkele, 
eenmalige, uitstaande, onfeilbare en finale ("ultimate") benaderingsmetode wat 
vir aile leerlinge onder aile omstandighede die beste is nie. Die onderwyseres 
moet die didaktiese soepelheid en gevoeligheid openbaar om spoedig te besef 
wanneer en of 'n bepaalde metode (nog) effektief is en vir wie, en sy moet die 
moed aan die dag h~ om van metode te verander indien omstandighede dit ver­
eis. 
4.5	 Beweeg in die kind Ie lone van naaste ontwikkeling in 
Hierdie riglyn sluit by die voriges aan. Die beginsel is dat die onderwyseres moet 
(5005 Ausubel dit stel) vasstel wat die kind reeds ken en kan doen. Met hierdie 
feitelike ontwikkelingsniveau van die kind in gedagte moet die onderwyseres hom 
nou 'n entjie verder help na dit wat hy nog nie selfstandig kan baasraak nie, maar 
onder haar begeleiding weI. Hierdie vaardighede wat hy nog nie verwerf het nie, 
maar wat hy op die drumpel staan om sy eie te maak, noem Vygotsky sy "sone 
van naaste ontwikkeling". (Vergelyk Van Parreren, 1973: 101-102). 
Die onderwyseres moet in haar bepfanning en lesontwerp dus probeer om altyd 
die spreekwoordelike "halwe treetjie" vooruit te wees. Dit impliseer enersyds dat 
die onderwyseres haar daarvan moet weerhou om die kind 'n taak wat hy reeds 
bemeester het tot vervelens toe oor en oor te laat doen. Andersyds impliseer dit 
egter ook dat sy nie verder as die kind se "sone van naaste ontwikkeling" moet 
gryp nie. Dit lei tot die volgende riglyn. 
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4.6	 Dink ontwikkelingsmatig 
Die onderwyseres moet aansluiting soek by die algemene ontwikkelingsmodel 
van die kind. Dit sou byvoorbeeld min help om bepaalde gedifferensieerde kun­
dighede soos byvoorbeeld 'n vingervaardigheid by die kind in te dril as die ont­
wikkelingsmatig onderliggende kundighede en vaardighede soos die globale 
motoriek en oog-hand-koordinasie nog nie behoorlik tot ontplooiing gekom het 
nie. 
Sonder om die behoefteshierargie van Maslow of Langeveld se uiteensetting van 
die ontwikkelingsmomente en -beginsels te verabsoluteer, beteken dit dat die 
onderwyseres in haar aanpak eers seker moet maak dat die biologies-fisiologies 
en paties-affektief-sosiale fasette van die kind se ontwikkeling en leer sodanig 
solied gevestig is dat dit die skering kan vorm waarby die gnosties-kognitief­
eksploratiewe en die konatief-aksiologiese fasette as inslag ingeweef kan word. 
Sonder om dogmaties daaroor te wees, sou 'n moontlike volgorde van die fasette 
wat aandag verdien soos volg kan wees: 
4.6.1 Gesondheidsorg 
4.6.2 Perseptueel-motoriese stimulering 
4.6.3 Sosiale inskakeling 
4.6.4 Materiaalbewerking 
4.6.5 Kultuurverryking 
4.6.6 Intellektuele opvoeding 
•	 Denkstrategiee en leer om te leer 
•	 Ontwikkeling van die aandagskonsentrasie 
4.6.7 Taalopvoeding 
4.6.8 Die opbou van 'n goeie werkhouding en motivering tot skoolprestasie 
(Vergelyk Buhler & Hetzer, 1966). 
Hierdie uiteensetting lei sonder meer tot 'n volgende riglyn. 
4.7	 Maak 'n grondige studie van kinderontwikkeling en veral van kinderlike leer 
as wyse van syn 
Kennis aangaande die kind se ontwikkeling en leer is onontbeerlik vir die onder­
wyseres. Dit stel haar in staat om die individuele kind beter te begryp en om te 
bepaal wat,in sy besondere geval wenslik, behoorlik en moontlik is en ook wat sy 
kragtens sy besondere ontwikkelingstand billikheidshalwe van hom kan verwag. 
(Vergelyk Sonnekus & Ferreira, 1979). 
4.8	 Bly op hoogte met die nuutste navorsing oor onderwysmetodes 
Kennis aangaande die nuutste metodes van onderrig is, indien nie onontbeerlik 
vir die onderwyseres nie, dan minstens baie strategies. Dit verskaf aan haar die 
nodige soepelheid om wanneer die "begane wee" nie die nodige resultate lewer 
nie ook die "onbetrede paaie" te verken. Daar word tans deur die departement 
Praktiese Onderwyskunde van die RAU omvattende navorsing gedoen oor die 
verbetering van die interaksie tussen leerkrag en leerling en tussen leerlinge 
onderling. (Vergelyk Gresse, 1975; Maarschalk, 1978; Muller 1978; Calitz, 1979). 
Stellwag (1962: 126) beweer: "Leraar zijn is: de leerling als Nathanael onder de 
vijgeboom vinden, op de plaats waar hij is, hem zijn persoonlijkheid laten, zijn 
ogen openen, zijn geest wekken, de vragen die hij onbewust in zich draagt met 
vroedvrou-kundigheid aan het daglicht brengen, gezamentlijk het antwoord 
zoeken." Dit vereis 'n hele boel intu"fsie, maar sekerlik nog meer kennis van die 
kuns van onderwys gees en van die regte onderrigmetodes. 
4.9	 Samevatting 
Die hele aangeleentheid van die onderwyseres se hantering van die skool­
beginner kan waarskynlik nie beter saamgevat word as in die reeds vermelde 
wQorde van David Ausubel (1968: Klapblad) nie: 
"If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say 
this: The most important single factor influencing learning is what the learner 
already knows. Ascertain this and teach him accordingly." 'n Mens kan 'n ander 
mens immers slegs daar ontmoet waar hy is (Beets, 1952: 24). 
5. Die taak vorentoe 
'n Laaste vraag moet nog kortliks beantwoord word, naamlik WAARHEEN lei die 
hele bespreking ons? Waarin I~ die taak ten aansien van die skoolbeginner 
spesifiek vir die departement Opvoedkunde aan die Randse Afrikaanse Univer­
siteit? 
Ek wil die vraag graag beantwoord teen die agtergrond van die navorsing wat in 
verband met die effektiwiteit van die implementering van die Transvaalse leerge­
reedmakingsprogram onder Blanke kinders gedoen is. 
•	 Grove (1978: 143) het onder andere bevind dat die oorgrote meerderheid van 
die onderwyseresse in die ondersoek nie doeltreffend in hulle klasse differen­
sieer nie. 
•	 Super (1978: 168-169) het bevind dat daar wei positiewe perseptuele ont­
wikkeling plaasgevind het gedurende die leergereedmakingsperiode. Veral die 
fasette van perseptuele ontwikkeling wat op leer berus, het groot verbetering 
getoon terwyl die fasette wat op ryping berus nie so sterk verbetering getoon 
het nie. Uiteindelik vat hy die aangeleentheid van perseptueel-motoriese ge­
reedmaking saam in die woorde van Furth & Wachs, (1974: 8): " ... it is not the 
muscles and the senses which need training, but the thinking which controls 
specific muscles or sense activities". 
•	 Botes (1978: 96) kon vasstel dat die graad 1-kind ses maande na skooltoe­
trede en na deurloping van die leergereedmakingsprogram betekenisvol ver­
beter het wat die selfbeeld betref. 
•	 Gouws (1978: 93 e.v.) wys daarop dat talle aktiwiteite soos vervat in die graad 1­
leerplanne reeds 'n funksionering op die konkreet-operasionele denkvlak ver­
onderstel. Tog bevind sy dat die leergereedmakingsprogram nie voldoende 
daarin slaag om die kind tot hierdie niveau van kognitiewe funksionering te ver­
hef nie, alhoewel dit moontlik heelwat tot die verbetering van die perseptueel­
motoriese bedrewenheid en die bevordering van die selfbeeld kon bygedra het. 
Die feit dat die kind graag self iemand wil wees, is 'n ontisiteit wat baie betekenis 
inhou. Dit beteken dat die kind onder andere ook graag self 'n denkende iemand 
wi! wees, dit wil s~ iemand wat eventueel ten volle kan kommunkieer op aile vlakke 
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van kommunikasie, onder andere die van die rekeningkundige en wiskundige, die 
musikus, die dramaturg en die digter. Sonder genoegsame kognitiewe vermoens 
bly die kommunikasie op 'n laer en ongenuanseerde vlak en dit verarm die ge­
moedslewe. Uit die literatuur (El'konin & Davydov, 1966; De Bono, 1976; Feuers­
tein e.a., 1972) blyk dit dat denkskoling wei moontlik is. 
In die Iig hiervan beveel Gouws (1978: 94) aan dat die bestaande leergereed­
makingsprogram hersien word om ook die denkontwikkeling te bevorder. Dit im­
pliseer nie dat die program ingrypend verander hoef te word nie. Slegs 'n klem­
verskuiwing in sommige opsigte mag voldoende wees. 
Van Rensburg (1977: 104) het in 'n gekontroleerde ondersoek onder Indiers ook 
kon aantoon dat daar geen beduidende verskille was tussen die tellings behaal in 
die waarneming-, ruimtelike, redenering-, numeriese, Gestalt-, koordinasie- of 
geheuesubtoetse van die ASB-aanlegtoets deur 'n eksperimentele groep wat die 
Transvaalse leergereedmakingsprogram deurloop het en 'n kontrolegroep wat dit 
nie deurloop het nie. 
In opvolging van hierdie navorsing en veral die aanbeveling dat die program her­
sien word, is daar tans in die departement Opvoedkunde 'n ondersoek op 
doktorsgraadvlak onderweg waarin daar 'n studie gemaak word van die meriete 
van talle programme, plaaslik en oorsee. Daar is onder die veelheid tans veral drie 
programme wat elkeen op baie indrukwekkende resultate ten opsigte van die 
leergereedmaking en aanvangsonderrig van veral milieugestremde (kansarm) 
kinders aanspraak maak. AI drie hierdie programme is sterk kognitief gerig en 
verdien die aandag: 
5.1 Die DISTAR-program in Oregon, VSA 
DISTAR (afkorting van Direct Instruction Model) het geblyk hoogs suksesvol te 
wees in die hulpverlening aan milieugestremde kinders op akademiese vlak. 
Volgens die ontwerpers "this demonstration is the first to show that compensatory 
education can work." (Becker & Engelmann, 1977: 1) 
Die DISTAR-model beklemtoon kleingroep aangesig-tot-aangesig onderrig deur 
onderwysers en maak rigied gebruik van versigtig beplande opvolglesse in lees, 
reken en taal. Dit benut moderne gedragsbeginsels en gevorderde programmer­
ingstrategiee. Die sukses daarvan word veral 'toegeskryf aan die tegnologiese 
besonderhede, die hoogs spesifieke onderwyseropleiding en die sorgvuldige 
kontrole oor leerlinge se vooruitgang. (Becker & Engelmann, 1977: 1). Ten spyte 
van die sterk gestruktureerde en rigiede aanpak wil dit voorkom asof die leer­
linge affektief geen skade Iy nie. Hulle selfbeeld is trouens beter as die van leer­
linge in aile ander programme wat daarmee vergelyk is. "The high correlation 
between academic and affective outcomes suggests a need to re-evaluate some 
interpretations of what turns kids on and how they learn to feel good about 
themselves in school." (Becker & Engelmann, 1977: 4) 
In weerwil van talle wenkbroue wat gelig word, is daar tans in die departement Op­
voedkunde van die RAU 'n ondersoek op doktorsgraadvlak aan die gang onder 
Indiers in Lenasia om die uitvoerbaarheid en sukses van hierdie program toets. 
5.2 Die MATAL-program in Tel Aviv, Israel 
MATAL ('n Hebreeuse afkorting vir Science Teaching Program) is sterk Piaget-ge­
baseer en beoog veral om 'n weetgierige en ondersoekende modus van in die 
w~reld wees, te vestig. Dit beoog om die kind te help om die basiese natuurwet­
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matighede te begryp en hoe kennis geverifieer word. Dit is kind-gerig en streef 
daarna om die kind te begelei in sy vroee interaksie met sy Umwelt, Mitwelt en 
Eigenwelt. Die affektiewe doelstellings is om die kind te leer om in sukses vreugde 
te beleef; om mislukking realisties te verwerk; om onbevangenheid en soepelheid 
te bevorder; om kritiek te kan gee en te kan verwerk; om kreatiwiteit en estetiese 
aanspreekbaarheid te bevorder. 
Die program wenteI om vier konsepte, naamlik identiteit; verskeidenheid, ver­
andering en die verhouding tussen struktuur en aksie. Dit word in vier eenhede 
deurgevoer, naamlik: Ons w~reld en ons; waarneem en weet; fatsoengewing en 
verbandlegging; en groepering en klassifisering (Stachel, 1979: 1). 
Die program lewer uitstaande resultate onder die milieugestremdes in Israel en 
die moontlikheid word tans in die departement Opvoedkunde oorweeg om in 
samewerking met die Joodse Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding so 'n 
program in Soweto op 'n eksperimentele basis van stapel te stuur. 
5.3 Die KWOWED-program in Rotterdam, Nederland 
KWOWED ('n afkorting van Kinderen Willen Ook Wei Eens Denken) is in Rotter­
dam ingevoer en "wil een bijdrage leveren tot het verminderen van de 
problematiek van kinderen uit kansarme milieus door het onderwijs aan hun 
denkbehoeften en aan hun wijzen van leren lezen en spellen af te stemmen en 
door hun onders meer bij het onderwijs te betrekken." (Projek Onderwijs en 
Sociaal Milieu, 1976: 3). 
Die program is ook op Piaget se beskrywing van die ontwikkeling van die 
kognitiewe lewe van die kind gebaseer. Dit is hoogs getruktureerd, die doel­
stellings is in terme van die verwagte eindgedrag beskrywe en die onderrigbe­
drywighede is baie eksplisiet en in groot besonderhede uitgewerk. 
Ook hierdie program behaal indrukwekkende resultate waarvan daar in die 
departement Opvoedkunde aan die RAU deeglik kennis geneem word. 
Vroee kinderopvoeding bly vir ons in die departement Opvoedkunde 'n sentrale 
tema. Ons sal ook in die toekoms in ons wetenskapsbeoefening aandag daaraan 
bly bestee. Ons sal aksienavorsing op hierdie terrein bly beoefen. Ons sal die in­
sigte in ons onderwysersopleiding inploeg. Ons salons insigte deur ons diens­
lewering probeer uitdra en tot praktyk laat word, al moet daar hier en daar 'n 
heilige koei nek omgedraai word. 
Geagte meneer die Rektor: Die voorafgaande behels my siening van 'n be­
sondere tema binne die terrein van die Opvoedkunde. Ek het by implikasie 
probeer toon watter waarde ek aan aktualiteitsnavorsing heg. Uiteraard het ook 
my siening oor mens en w~reld vanaand geblyk. Ek vertrou dat my gevoel teen­
oor die kind-in-opvoedingsnood na vore gekom het, vir aile kinders, ongeag taal 
of velkleur, maar veral dan vir die Afrikanerkind in die grootstad. 
Aan die Raad van die Randse Afrikaanse Universiteit: Hiermee my dank vir die ge­
leentheid wat u my bied om binne hierdie dinamiese opset van die Randse 
Afrikaanse Universiteit 'n diens te mag lewer, sover die kennis toereikend is. 
Aan my leermeesters deur die jare, vanaf my grade-onderwyseres met haar be­
sondere bekwaamheid om die skoolbeginner op te vang, tot by my promotors, wil 
ek vanaand hulde bring. In die besonder wil ek dank betuig aan my voorganger, 
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professor Garbers: Dit was 'n voorreg om as dwergie op u reuse skouers te kon Tabel 1: Die hoogste standerd geslaag deur die ouers 
staan en om iets van die wonder van navorsing te kon meemaak.
 
My goeie vriend en kollega Gouws: Ons kom 'n lang pad saam. U sal nooit kan peil
 
watter invloed u op my akademiese loopbaan uitgeoefen het nie.
 
Dames en here, kollegas: Baie dankie vir die wyse waarop u my in my menslik­

heid aanvaar.
 
Dames en here, studente: Ek ag dit 'n voorreg om met die adel van die Afrikaner­

dom te mag werksaam wees.
 
Aan my moeder: Vielen Dank fUr alles das was Du und Papa fUr mich getan habt.
 
Aan die Gewer van aile goeie gawes kom toe al die lof en die eer en die aan­

bidding.
 
Dames en here, ek dank u vir u aandag.
 
Vaders Moeders 
St. 8 en laer . 57 54 
St. 9 . 1 10 
St. 10 . 23 21 
Verder as St. 10 . 19 15 
Tabel 2: Beroepe beoefen deur die ouers 
Vaders Moeders 
Professioneel en semiprofessioneel . 9 5
 
Administratief en besturend . 16 1
 
Klerklik . 11 26
 
Verkoopswerk . 4 7
 
Geskoolde Ambagte . 25 o
 
Opgeleide buitewerkers . 31 1
 
Boere, tuiniers en vissers . 1 o
 
Operateurs . 4 2
 
Huisvrouens . o 58
 
Tabel 3: Kind se optrede waaraan ouers die hoogste waarde heg. 
Betroubaarheid 45 
Gehoorsaamheid 18 
Selfversekerheid 17 
Goeie skoolprestasie 11 
Hardwerkendheid 5 
Leergierigheid 4 
Tabel 4: Tydperk van kleuterskoolbywoning deur die kind 
Glad nie 62 
Ses maande 5 
Een jaar 10 
Een en 'n half jaar 4 
Twee jaar en langer 19 
20 21 
label 5: Taal- en kultuurverrykingsaktiwiteite deur ouer met die kind label 8: Kennis van die eie liggaam 
onderneem 
Benede BoGereeld Nooit Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 
Vertel van stories 
Hulp met teken 
Leer van gediggies/liedjies 
lets verduidelik/demonstreer 
. 
. 
. 
. 
26 
19 
22 
55 
30 
55 
41 
5 
Vrae 
Tekening 
Posisie in die ruimte 
. 
. 
. 
27 
36 
1 
21 
30 
4 
52 
34 
95 
Let op goeie taalgebruik by kind . 65 9 
Verduideliking van vreemde woorde . 65 6 
Onderneem van uitstappies . 64 5 label 9: Visuele motoriek 
Benede Bo 
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 
Vormbord 41 40 20 
label 6: Globale motoriek 
Benede Bo 
Voorkeur handgebruik 
Kolletjies tel 
39 
27 
34 
17 
27 
56 
Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Natrek van figuur 49 23 28 
Kraus-Weber 20 60 20 
Salanseer 8 11 81 
Hinksprong 3 10 86 label 10: Ouditiewe motoriek 
Sal gooi 
Sal vang 
25 
1 
28 
4 
47 
95 
Benede 
Gemiddeld Gemiddeld 
Bo 
Gemiddeld 
Naklop van ritmepatrone . 34 27 39 
LeUerherroeping . 38 28 34 
Syferherroeping . 50 39 11 
Tel . 24 37 39 
label 7: Fyn motoriek 
Benede Bo 
label 11: Werkhouding en prestasiemotivering (persentasie benedeGemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 
Amerikaanse gemiddelde) 
Pennetjies insteek 
Pennetjies verwyder 
Sk~rbeheersing 
Handigheid 
. 
. 
. 
. 
19 
16 
42 
34 
29 
46 
26 
36 
52 
38 
32 
30 
Skoolgenieting 
Selfvertroue 
Doelgerigtheid 
Taalordening 
Selfevaluering 
TOTAAL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
32 
36 
54 
40 
81 
39 
22 23 
Tabel 12: Aktiewe klassifikasie 
Verbalisering: 
Groepering 650 0 •••• 0 •• 0 •••• 0 0 ••• 0 0 
Nie-groepering 140 0 ••• 0 • 0 •• 0 ••• 0 0 •• 0 •• 0 • 0 
Foutief . 0 210 •••••• 0 0 0 ••• 0 0 •••• 0 •• 0 ••• 00 ••••• 0 
Klassifikasiestyl: 
Geen 350 0 0 0 ••• 0 ••••• 0 •••• 0 0 ••• 0.0. 0 0 •• 0 o. 
Vorm 130 0 0 ••• 00 ••• 0 0 ••••• 000 •• 0 ••• 0 ••• 0 
Kleur 42.0 •••••• 0 ••• 0 0 •••• 0 0 • 0 ••• 0 0 0 •• 0 •• 0 0 •• 0 
Samestelling ..... 0 3•••• 0 • 0 0 0 ••• 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 •• 0 
Verwant-in-funksie . 0 2•••• 0 0 0 0 ••• 0 0 0 •• 0 ••••••• 
Kategorie afgelei .. 0 5•••• 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 •••••• 0 0 •• 0 
Tabel 13: Klasinsluiting - Denkvlak 
Voor-operasioneel .. 0 730 0 ••••• 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 ••• 0 0 • 
Oorgang 26.0 ••• 0 • 0 0 ••• 0 0 0 •••• 0 ••• 0 • 0 0 ••• 0 0 •• 0 
Konkreet operasioneel 10 0 ••••• 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 0 • 
Tabel 14: Matriksvoltooiing - Denkvlak 
Voor-operasioneel 690 ••• 0 0 ••••• 0 0 •• 0 0 •• 0 0 0 •••• 0 
Oorgang 270 ••••• 0 ••• 0 0 • 0 •••• 0 ••• 0 0 •• 0 0 ••• 0 0 0 • 
Konkreet operasioneel 40 •••• 0 0 ••• 0 0 •• 0 • 0 ••• 0 0 • 
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